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　　The purpose of the present study was to measure reading comprehension ability of 
students at Ohu University School of Dentistry through Reading Skill Test (RST), and 
to clarify the relationship between their RST results and academic achievements.
　　Correlations between RST results and results of summative examinations of cur-
ricular classes and those between RST results and results of the CBT part of the Com-
mon Achievement Tests for Dentistry (CBT) were calculated. In addition, the students 
were divided into two groups : those who had passed CBT and those who had not, and 
differences of RST results between them were examined.
　　There were no strong correlations (r>0.7) between the RST results and the curricu-
lar test results nor between the RST results and the CBT results. The RST results of the 
students who had passed CBT were significantly higher than those of the students who 
had failed CBT.
　　The fact that strong correlations between the RST results and the academic achieve-
ments were not observed may be attributed to differences of contents of the tests. It was 
considered that the students who had passed CBT produced higher results than those 
who had failed CBT because both RST and CBT use item response theory for making 
test problems. For further investigations of the relationship between RST results and 
academic achievements, relations between RST results and National Board Dental Ex-
amination results should be clarified.
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係り受け解析 1.22  4人（2.5%） 62.4 51.1
照応解決 1.18  6人（3.8%） 58.4 50.6
同義文判定 1.03 11人（7.0%） 57.7 51.3
推論 1.27  6人（3.8%） 61.6 51.0
イメージ同定 1.14  9人（5.7%） 60.3 50.3
具体例同定（辞書） 1.00 14人（8.9%） 57.7 －－


































































































－３　　　　－２　　　　－１　　　　 ０　　　  　１　　 　 　２　 　 　　３
－３　　　　－２　　　　－１　　　　 ０　　　  　１　　 　 　２　 　 　　３
－３　　　　－２　　　　－１　　　　 ０　　　  　１　　 　 　２　 　 　　３
－３　　　　－２　　　　－１　　　　 ０　　　  　１　　 　 　２　 　 　　３
－３　　　　－２　　　　－１　　　　 ０　　　  　１　　 　 　２　 　 　　３
－３　　　　－２　　　　－１　　　　 ０　　　  　１　　 　 　２　 　 　　３














































日本語リテラシー 0.12 0.14 -0.06 -0.06 0.06 0.02 0.03
基礎物理学 0.16 0.01 0.09 0.24 0.13 0.16 0.01
統計数理学 -0.02 -0.14 -0.06 -0.07 0.05 -0.03 -0.16
2 解剖学 0.20 0.26 0.23 0.22 0.30* 0.17 0.40**口腔解剖学 0.27 0.35* 0.39 0.25 0.29* 0.26 0.44**
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